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Comparison of Feelings of Worth-living 
between College Students from China and Japanese College Students
Naoki SHIBAHARA, Masao ENDO and Hisao ISHII
Abstract
The purpose of this research was to investigate differences in the feelings of worth-
living between college students from China and Japanese college students. In total, 75 
Chinese and 75 Japanese participated in the research, where the worth living feeling was 
measured by the scale composed of 31 questionnaire items created by Kondo （2007）. 
The results showed that Chinese students got a higher score on the scale for the feeling of 
worth-living than Japanese students, and that there were differences in the levels of four 
factors consisting of the worth living feeling, such as ‘existence value’, ‘complacency’, 
‘willingness’, and ‘hedonism’ between Chinese and Japanese students.
Key words ： feeling of worth living, college students, cross-culture 
生きがい感、大学生、異文化
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日本人大学生 22.6（4.47） 10.7（2.64） 19.5（4.27） 12.4（2.64）
中国人留学生 25.7（4.15） 10.1（2.55） 20.7（4.01） 13.6（2.69）
表 2 .　近藤（2007）５）による生きがい感の判定基準
点数 93～81 80～75 74～64 63～58 57～31















7 項目で、「意欲」では 9 項目中 3 項目で中
国人留学生の方が日本人大学生よりも平均値
が有意に高くなっている。他方、「現状満足」
に関しては 5 項目中 2 項目で日本人大学生の
方が、1 項目で中国人留学生の方が高く、「人




2 が「どちらでもない」、 1 が「いいえ」と
図１　日本人大学生と中国人留学生における４因子の平均値
表 4 .　中国人留学生における生きがい感 4 因子の相関
1 . 存在価値 2 . 現状満足 3 . 意欲 4 . 人生享楽
1 . 存在価値 1.000 .371** .709** .528**
2 . 現状満足 1.000 .431** .377**
3 . 意　　欲 1.000 .607**
4 . 人生享楽 1.000
* p<.05   **p<.01
表 3 .　日本人大学生における生きがい感4因子の相関
1 . 存在価値 2 . 現状満足 3 . 意欲 4 . 人生享楽
1 . 存在価値 1.000  .480**   .682** .174
2 . 現状満足 1.000   .439**  .254*
3 . 意　　欲 1.000 .193
4 . 人生享楽 1.000











表 5 .　 4 因子31項目の日本人大学生および中国人留学生の平均値と t の値
1 ．存在価値 日本 中国 t の値
私は他人から信頼され頼りにされています 1.87 2.36 4.333**
私の行為で人に喜んでもらえることがよくあります 2.12 2.39 2.254*
自分が必要とされ存在価値を感じることがあります 2.12 2.57 3.770**
皆で力を合わせて目的を達成することがよくあります 1.95 2.24 2.310*
人のために役に立ったと感じることがあります 2.35 2.37 0.216
自分は高く評価されたと思えることがよくあります 1.47 2.03 4.830**
私は課せられた役割をよく果たしています 2.16 2.08 0.660
私は人間的に成長したと感じることがあります 2.17 2.76 5.136**
私は周囲から認めてもらっています 1.89 2.24 2.909**
私は今まで知らなかった新しい自分を発見することがあります 2.03 2.12 0.682
努力した結果、報われたと感じることがあります 2.45 2.49 0.330
2 ．現状満足
私は今の生活に満足感があります 2.19 1.65 4.134**
毎日が平和で楽しいと感じています 2.36 2.20 1.306
私は今幸せを感じています 2.41 2.11 2.292*
私の毎日は充実していると思います 2.25 2.05 1.475
全てのものごとが順調に進んでいると思っています 1.53 2.04 4.180**
3 ．意欲
私は将来に希望を持っています 2.17 2.59 3.466**
自分の人生に大きな期待を持っています 2.00 2.55 4.537**
私はものごとにやる気を持っています 2.13 2.43 2.458*
私には目的があり、達成したいことがあります 2.67 2.64 0.257
私は何事にたいしても積極的に取り組んでいこうと思っています 2.35 2.20 1.185
今やりがいのあることをしています 1.99 2.13 1.025
夢中になって好きなことをしていることがよくあります 2.28 2.31 0.198
私は現在自分の能力を精一杯発揮しています 1.63 1.87 1.926
自分の趣味や好きなことに出会えることがよくあります 2.28 2.03 1.824
4 ．人生享楽
暖かい日差しの中でよく昼寝を楽しみます 1.75 2.29 3.924**
私はフカフカの布団で寝ることをよく楽しんでいます 2.60 2.59 0.111
私は好きなものを飲んだり食べたりする機会をよくもっています 2.68 2.35 2.721**
私は心ゆくまで買い物をすることがあります 1.99 2.15 1.105
世界がバラ色に輝いてみえることがあります 1.32 1.97 5.573**
今日は一日好きなことができると思う日がよくあります 2.03 2.27 1.732
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